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El presente estudio de investigación tiene como finalidad identificar la relación entre 
la capacitación y desempeño laboral. Para tal propósito, se aplicó una investigación 
aplicada del nivel descriptivo correlacional que utiliza las teorías de la capacitación y 
desempeño laboral de Chiavenato, Dessler y modelo de Kirkpatric , como soporte 
para elaborar un cuestionario de capacitación y un cuestionario de desempeño 
laboral, ambos con treinta (30) preguntas, instrumentos aplicados a treinta y ocho 
(38)  trabajadores de la empresa Esabino EIRL conocido con el nombre comercial de 
“Cevicherías Merlin”, en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el período 2016, 
mediante la técnica de recopilación de información como la encuesta. Los 
cuestionarios cuentan con una confiabilidad de 0.96 y 0.97 respectivamente por cada 
uno y con una validez de contenido por cuatro (4)  jueces expertos del tema y dos (2) 
metodólogos que conllevaron a que la información recopilada fuera la pertinente, 
para luego ser procesada mediante el SPSS 23 que permitió la interpretación de 
variable con dimensiones, mediante la estadística descriptiva y finalmente se empleó 
la estadística inferencial que concluyo que si existe una relación moderada entre la 
capacitación y desempeño laboral, en la empresa Esabino EIRL, “Cevicherías 
Merlin”. 
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The present research study has as purpose to identify the relation between training 
and job performance. For this reason usedapplied research of a descriptive 
correlational level that uses the theories of the training and job performance of 
Chiavenato, Dessler and Kirkpatric model, as a support to develop an instrument of 
training and job performance, both thirty (30) questions, that were applied to thirty 
eight (38) workers of company Esabino EIRL recognized under the trade name of 
“Cevicherías Merlin”, in the district of San Juan de Lurigancho in the period 2016, 
using the technique of the survey. The instruments have a reliability of 96% and 97% 
respectively and with a validity of content by four (4) expert judges of the item and two 
(2) methodologists who led us to the information collected outside the relevant to, 
then be processed using the SPSS 23 that allowed the interpretation of variable with 
dimensions, using descriptive statistics and finally it is employment to inferential 
statistics it was concluded that if there is a moderate correlation between the training 
and the job performance, in the company Esabino EIRL, “Cevicherías Merlin”. 
 
Key words: Training, job performance, reliability, descriptive statistics, inferential 
statistics, validity of content. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
